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ALKUSANAT  
Tie- ja vesirakennushallitus tekee vuosittain t.ilastoa tieliikenteen  ta-
varankuljetuksista. Tutkimusaineisto hankitaan postikyselyl1 otannan 
perusteella valituiksi tulleilta kuorma-autonkuljettajilta. 
Tss raportissa esitetn tavarankuijetustilaston tilastointimenetelrn 
sekä tulokset vuodelta 1983. 
Listietoja tavarankuijetustilastosta saa tie- ja vesirakennushallituk- 
sen talousosaston tutkimustoimistosta  tutkija Sinikka Parkolta (p. 90- 
154 2148). 
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1. 
1. JOHDANTO 
Liikenneministeriön kehotuksesta tie- ja vesirakennushallitus aloitti  tie-
liikenteen tavarankul.jetusten tilastoinnin vuonna 1980. 
Tilastoinnin tavoitteena on tuottaa suoritetietoja maassamme rekisterdity-
jen yksityisten ja ammattirnaisten kuorma-autojen tavarankuljetuksista.  Ta-
varankuijetustilasto ei sen sijaan tuota tieverkkoon sidottuja tietoja 
 kul  jetuksista. 
Tutkimusaineisto hankitaan kuorma-autonkuijettajille osoitetuilla postiky-
selyill. Kyselyjaksot ovat viiden pivn mittaisia (ma-pe) ja niitä on 
 joka toinen kuukausi. 
Tutkimuksen piiriin kuuluvat kaikki Suomessa rekisteröidyt kuorma-autot, 
jotka toimivat joko kotimaanliikenteess tai kotimaan ja ulkomaan liiken-
teess niiltö osin, kun kuljetus on tapahtunut Suomessa.  
2. TAVARANKULJETUSTILASTON TIETOKANTA JA JULKAISEMINEN 
Ensimmthnen tavarankuljetustilaston tietojenkerysvuosi  oli 1980. Koska 
otoskoko ja tutkimusmenetelm olivat jokseenkin samanlaiset myös vuonna 
 1981  ja lisöksi kuljetusalalla tapahtuneet muutokset jivöt  varsin vhi-
siksi mainittuina vuosina, valittiin vuosi 1981 perusvuodeksi, jolta jul-
kaistiin kaikki tulokset. 
Tieliikenteen tavarankuijetustilasto julkaistaan toistaiseksi kerran vuo-
dessa. 
Raportissa esitettvien taulukoiden lisäksi tietokanta on tie- ja vesira-
kennushallituksen luvalla kytettëviss myös muita selvityksiä varten. 
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3. 	OTANTA JA TILASTON RAJAUS 
Otos kuorma-autoista saadaan tilaamalla  se autorekisterikeskukSen ajoneu-
vorekisterist. Trn  rekisteri sislt ajoneuvokohtaiset tiedot kaikista 
Suomessa rekisteriss olevista moottoriajoneuvoista. 
Otantamenetelinn on käytetty ajoneuvotyypeittin ositettua otantaa.  Li
-sksi  puolet vastaajista on  samoja kahtena perkkisen vuotena. Ajoneuvo-
tyypeittin ositettuun otantaan on siirrytty, jotta otoskokoa ja tulosten 
hajontaa voitaisiin pienent. Koska tyspervaunul1iset kuorma-autot vas-
taavat noin 70 %:sta kuijetussuoritteesta, on otoksesta valtaosa, 60 %, 
tyspervaunullisia kuorma-autoja, 32 % ilman pervaunua olevia kuorma-au-
toja ja 8 % puolipervaunulliSia kuorma-autoja. 
Ositettuun otantaan  siirtyminen merkitsee tulostietojen kannalta sitä,  et-
t  samalla kun kokonaissuoritteen hajonta pienenee  ja erityisesti tyspe-
rvaunullistefl kuorma-autojen tiedot tarkentuvat, pervaunuttomia  ja puo-
lipervaunullisia  kuorma-autoja koskevien estimaattien tarkkuus heikke-
nee. Tm johtuu siitä, että kuorma-autokanta  on varsin heterogeeniSta eri 
ominaisuuksiensa suhteen. 
Vuonna 1983 otoskoko oli 5 000 autoa ja kuorma-autokanta 52 745 autoa. 
Koska tutkimus koskee vain Suomessa ajettuja matkoja, ovat ulkomailta Suo-
meen ja Suomest.a ulkomaille suuntautuvat matkat mukana  vain niiltä osin, 
mitä tutkimuspivn aikana on ajettu Suomen rajojen sisäpuolella.  
4. 	TIEDON KER1YSTAPA JA KSITT[LY  
Tiedot kertn ajopivkirjatyyPPiSell kyselylomakkeella postikyselyn 
otannan perusteella valituiksi tulleilta kuorma_autonkuijettajilta.  Lomak-
keella kysytn ensin tietoja autosta ja sen jälkeen kuorma-auton kâytöst 
liikenteessä yhden tutkimuspivfl aikana. Yksityiskohtaista tietoa ker-
tn jokaisesta tutkimuspivn aikana tehdystä kuljetuksesta erikseen. 
Vaikka kultakin vastaajalta kysytWn tietoja kuljetuksista  vain yhdeltä 
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satunnaisest.i valitulta tutkimuspivlt,  on tilastomateriaalin keruu kui-
tenkin hajautettu kaikille arkipëiville sekä ymprivuotiseksi. Vuonna  1982 
kyselyjaksoja oli kuusi, eli joka toinen kuukausi. 
Tutkimusajankohdat olivat:  
I 1L.-18.2.1983 
II 18.-22.4.1983 
Ill 13.-17.6.1983 
IV 15.19.8.1983 
V 10.-14.10.1983 
VI 12.-16.12.1983. 
Kun kyselyjaksojen jälkeen lomakkeet saadaan asianrnukaisesti tytettyin 
takaisin TVH:een, tiedot lvistetn reiknauhoille  ja ksitelln IBM:n 
 AS 7000  -koneella. Ennen lopullisten taulukoiden muodostamista kaikki saa-
dut tiedot vielä tarkistetaan tarkistusohjelmalla.  
5. 	TAULUKOIDEN SISÄLLÖSTÄ 
Vuoden 1983 tavarankuijetustilaston tutkimuspivt  olivat arkipivi, vii-
konlopun vaikutus suoritteisiin selvitettiin vuoden  1981 tutkimuksesta, 
jolloin otanta tehtiin systernaattisena, otoskoko oli  20 000 autoa ja tut-
kimusjaksot  olivat viikon mittaisia. Taulukoissa esitettvt vuorokautta 
kohti lasketut tulokset tarkoittavat keskim rist vuorokautta ja niistä 
pstn siis vuositasolle kertornalla 365:11á. 
Otoskorjauskertoimella otos on laajennettu koko kuorrna-autokanflakSi. Kun 
kuorma-autokantaa on taulukoissa luokiteltu eri tekij6itten suhteen,  on 
 autojen 1ukumr ilmoitettu tarkasti laajennuskertoimen tuottamassa muo-
dossa. Kytnn6ss tällaista tarkkuutta ei tunneta, joten autojen lukum-
rã tulisi taulukoita kytettessä sopivasti pyirist. 
Kuorma-autokannan tyyppijakautuma on ilmoitettu lisälaitteiden (vetokouk-
ku, vet.opöytä) käytön mukaan. 
Taulukossa 1  esitetään kuorma-autokannan yhteenlasketut vuosisuoritteet 
vuodelta 1983. Kuorma-autokanta oli 52 745 autoa. Nämä autot tekivät 71 
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miljoonaa matkaa ja kuijettivat tavaraa 424 miljoonaa tonnia. Kuljetussuo-
ritetta kertyi 20,95 miljardia tonnikilometriá, joista tyspervaunulliset 
kuorma-autot tuottivat noin 70 %. 
Taulukossa 2 esitetn keskimräinen matkojen lukumWár, tavaramr, 
ajosuorite ja kuijetussuorite per auto vuorokaudessa 1983. 
Taulukossa 3 verrataan yksityisen ja ammattimaisen kuorma-autoliikenteen 
vuorokausisuoritteita keskengn. Vuonna 1983 tavarankuljetustilaston mu-
kaan 46 % kuorma-autoista toimi aminattimaisessa  ja 54 % yksityisess lii-
kenteess. Yksityiseen ja ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröityjen au-
tojen jakautuminen eri ajoneuvotyyppeihin oli hyvin erilainen. Yksityisen 
liikenteen autoista valtaosa, noin 90 %, oli pervaunuttomia kuorma-auto-
ja. Vastaavasti ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröidyist autoista oli 
 55  % pervaunuttomia, 9 % puolipervaunullisia ja 36 % tyspervaunulli-
sia. Kun yksityisen ja ammattimaisen liikenteen autojen tyyppijakautuma  on 
 nain  erilainen ja tyspervaunulliset kuorma-autot vastaavat suurimmasta 
osasta kuijetussuoritetta, on selv, että aminattimeinen liikenne tuottaa 
valtaosan kokonaiskuijetussuoritteesta. 
Yksityisen ja animattirnaisen liikenteen autot toimivat lisäksi eriluontei-
sessa ajossa. Yksityisen liikenteen autot toimivat erityisesti sekalaisen 
tavaran ja kappaletavaran jakelu- ja kerthlyajossa, missö kuormanpainot 
 ovat pienehköjö  ja ajosuorite  j  vhiseksi. Arurnattirnaisen liikenteen au-
tot toimivat selvästi yksityisiä enemmän puutavaran-, massatavaran- ja 
 sili6autoliikenteen siirtokuljetusajossa,  missä kuormapainot ovat suureh
-koja ja  kuijetussuoritetta autoa kohti kertyy keskim röist enemmön. 
Yksityisen liikenteen kuorma-autojen suurin kuljetuksen antaja  on kauppa. 
Tmön toimialan ilmoitti trkeimrnksi kuijetusten antajakseen  28 % yksi-
tyisen liikenteen autoilijoista. Vastaavasti vain 20 % ainmattimaisen lii-
kenteen autoilijoista ilmoitti kaupan törkeimmksi kuljetuksen antajaksi. 
Aninattimaisen liikenteen törkein kuljetusten antaja oli teollisuus,  40 %. 
Taulukossa 4 esitetöän matkaa kohden laskettuja tunnuslukuja. Matkakohtai
-set  tulokset esitetön paitsi kaikkien matkojen osalta, myös erikseen 
kuorruattujen matkojen osalta. Kuorma-autot tekivät kaikkiaan 196 330 mat-
kaa vuorokaudessa mikö merkitsee 3.7 matkaa autoa kohti. Tyhjiä matkoja 
 nistö  oli 82.400, eli tyhjien matkojen prosenttiosuus oli 42 %. 
5. 
TAULUKKO 1. VUOSISUORITTEET LUOKITTAIN V. 1983 
Autoja Matkojen Tavara- Liikenne- Kuljetus- kpl lukumäärä määrä suorite Buorite 
milj, 	kpl milj. 	t mrd km mrd tkm  
Koko 	aineisto 52 745 71 424 2,54 20,95 
Ajoneuvotyyppi 
KAIP 38 160 57 266 1,32 4,79 KAPP 2 700 2 17 0,17 1,76 KATP 11 885 12 141 1,05 14,40 
Käyttö 
Yksityiset  28 546 34 162 1,04 5,59 
Ammattimaiset  24 198 37 262 1,50 15,36 
Kuljetuksen antaja 
Kauppa 12 741 8 45 0,61 4,22 Teollisuus 15 638 15 107 0,90 9,71 Rakennusala  8 243 21 140 0,39 3,37 
Kunta 3 436 8 33 0,09 0,43 Valtio 7 605 15 81 0,38 2,22 Muu 5 081 4 18 0,17 1,00 
Kuljetuslajj 
Puutavarakuljetukset  3359 3,1 33,5 0,22 2,90 Massatavaran 	kuljetukset  9 105 28,2 193,7 0,45 4,27 Kappaletavarakuljetukset 15 707 12,0 50,0 0,76 4,87 Säiliöautoliikenteen kuljetukset 3 637 2,8 26,1 0,25 2,36 Kontit, 	vahtolavat, 	vaihtokorit 1 313 1,9 11,1 0,09 1,03 Lämpö-, 	kylmä- 	ja 	pakastekuijetukeet 1 774 0,9 4,5 0,10 0,66 
Jätehuoltokuljetukset  1 241 2,3 7,1 0,04 0,11 
Kunnossapitokuljetukset  5 399 11,6 50,6 0,18 0,78 
Erikoiskuljetukset  451 0,4 2,8 0,02 0,19 Sekalaiset 	kuljetukset  8 445 7,1 38,5 0,32 2,84 Myymäläauto 394 0,2 0,3 0,02 0,02 
Ulkomaan 	liikenne 1 920 0,8 6,0 0,09 0,92 
Kokonai spainoluokka 
0 - 	6 000 4 190 2,4 1,5 0,11 0,06 
6 001 	- 	10 	000 4 700 3,4 3,4 0,10 0,08 
10 	001 	- 	12 	000 2 583 1,8 5,0 0,06 0,13 
12 	001 	- 	14 	000 4 262 3,9 8,2 0,12 0,23 
14 001 	- 	16 	000 9 544 13,2 51,9 0,39 1,25 
16 	001 	- 	19 000 648 0,6 3,1 0,01 0,07 
19 	001 	- 	22 000 12 264 32,2 190,7 0,53 2,87 
22 001 	- 	26 000 148 0,2 1,1 0,01 0,10 
26 001 	- 	32 000 1 529 1,2 8,5 0,10 0,73 
32 001 	- 	36 000 685 0,5 5,0 0,04 0,39 
36 001 	- 40 000 948 0,7 6,6 0,06 0,63 
40 001 - 42 000 4 870 5,0 54,2 0,39 4,63 
42 000 - 6 375 6,0 84,9 0,62 9,76 
TAULUKKO 2. KESKIMARUSET MATKOJEN LUKUM1I1RT, AJOSUORITE JA KULJETUSSUORITE  
PER AUTO VUOROKAUDESSA 1983 
Kuorma- 	Matkojen 1km 	Taora- 	Ajosuorite autoja määrä(t) 
Kaikki Kuormatut Kaikki Kuormatut 
Koko aineisto 	52 745 	3,7 	1,8 	22,0 	132 	91 
Ajoneuvotyvooj 
Kuljetus- 
Buor it e 
 tkm  
1 088 
KAIP 38 160 
KAPP 2 700 
KAIP 11 885 
Käyttö 
Yksityiset 28 546 
Ammatt imaiset 
- 	tavaralinjaliik.  3725 
- 	Lii 	yl. 	til.bik.  12 556 
- 	Lii 	caj. 	til.liik. 3 171 
- 	LM 	myönt. 	til.liik. 4 746 
Ammettimaiset 	yht. 24 198 
Kuljetuksen antaja 
Kauppa 12 741 
Teollisuus  15 638 
Rakennusale 8 243 Kunta 3 436 Valtio 7 605 Muu 5 081 
Kuijetuslaji 
Puutevorakulj.  3 359 
Massatavaran 	kulj. 9 105 
Kappeletavarakulj.  15 707 
Säi1idautolik. 	kulj. 3637 Kontit, 	vaihtolavat, 	-korit 1 313 
Lämpö-, 	kylmä- 	ja pekastek.  1 774 
Jätehuoltokulj. 1 241 
Kunnossapitokulj.  5 399 
Erikoiskulj. 451 Sekalaiset 	kulj. 8 445 Myymätäauto 394 Ulkomaan 	liikenne 1 921) 
Kokonsi spainoluokke  
0 - 	6 000 4 190 
6 	001 	- 	10 	000 4 700 
10 	001 	- 	12 	000 2 583 
12 	001 	- 	14 	01)0 4 262 
14 001 	- 	16 	000 9 544 
16 	001 	- 	19 	000 648 
19 001 	- 	22 	000 12 264 
22 	001 	- 	26 	000 148 
26 001 	- 	32 000 1 529 
32 001 	- 	36 000 685 
36 001 	- 40 000 948 
40 001 	- 42 000 4 870 
42 000 - 6 375 
4,1 2,0 19,1 95 66 344 
1,8 0,8 17,8 176 126 1 784 
2,7 1,1 32,5 242 162 3 319 
3,3 1,6 15,6 100 69 536 
1,5 0,9 15,8 207 186 2 672 
5,8 2,7 39,6 139 83 1 299 
3,7 1,7 20,2 143 96 957 
2,3 1,0 20,7 240 164 2 692 
4,2 1,9 29,7 170 116 1 739 
1,8 0,9 9,6 131 99 907 
2,6 1,3 18,7 157 113 1 702 
7,0 3,3 46,5 131 73 1 120 
6,1 2,8 26,6 74 44 339 
5,5 2,7 29,2 137 93 799 
1,9 0,8 10,0 92 60 538 
2,5 0,9 27,3 175 91 2 364 
8,5 4,1 58,3 136 74 1 286 
2,1 1,1 8,7 133 109 849 
2,1 0,8 19,7 190 116 1 775 
3,9 2,0 23,1 187 143 2 150 
1,4 0,6 6,9 154 126 1 014 
5,1 2,3 15,6 89 56 247 
5,9 2,8 25,7 89 50 394 
2,2 0,7 17,2 132 67 1 126 
2,3 1,1 12,5 104 78 922 
1,4 0,6 2,4 141 138 158 
1,1 0,4 8,6 134 94 1 315 
1,6 0,8 1,0 74 54 38 
2,0 1,1 2,0 56 44 48 
1,9 1,1 5,3 65 53 134 
2,5 1,2 5,3 75 56 151 
3,8 
2,7 
1,9 
1,3 
14,9 
13,0 
111 
59 
83 
36 
359 
317 
7,2 3,4 42,6 118 71 642 
2,9 2,1 20,0 201 175 1 894 
2,1 1,0 15,3 173 129 1 309 
2,0 1,0 19,9 181 152 1 553 
2,1 0,9 19,2 185 129 1 826 
2,8 1,1 30,5 219 138 2 604 
2,6 1,1 36,5 269 184 4 195 
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TAULUKKO 3. KUORMA-AUTOJEN KESKIMMRLUSET LUKUMAARAT, TAVARAMÄRPT, AJOSUORITE 
 JA KULJETUSSUORITE  VUOROKAUDESSA EROTELTUNA YKSITYISET  JA AMMATTI-
MAISET KUORMA-AUTOT 
Kisrma- 
aitoja 
(kpl) 
Matkojen 
lsnär 
(kpl/vrk) 
Tavara- 
mr 
(t/vrk) 
Ajostxrite 
(km/vrk) 
Kuljetus- 
strite 
(tknVvrk) 
Matkojen 
lii<unäär 
(kurmattuna) 
Ajosuorite 
(kt,3rmattuna) 
(knv'vrk) 
yks. 	airi, yks. 	airi. yks. 	ass, yks. 	aim, yks. 	men. yks. 	awl, yks. 	awl. 
Koko airisto 28 545 24 2(1) 2,9 3,8 15,6 29,7 100 170 536 1 739 1,6 1,9 69 116 
Ajoneuvot yyppi 
KAIP 24831) 13330 2,9 5,3 12,8 30,7 84 115 275 471 1,6 2,8 59 80 
KAP' 620 2 080 1,5 1,5 16,4 18,1 151 184 1 208 1 955 0,8 0,8 96 134 
KATP 3 095 8 790 3,1 2,0 37,6 30,8 225 249 2 497 3 609 1,5 0,9 147 167 
Kuljetuksen aitaja 
Icaippa 7 860 4 881 1,4 1,5 7,6 12,9 99 181 419 1 694 0,9 0,9 12 142 
Teollisi*.,s 6 1)60 9 579 2,1 2,3 11,2 23,5 99 194 622 2 385 1,3 1,3 74 138 
Rakerinusala 4 075 4 168 4,9 8,3 31,2 61,4 119 143 883 1 	352 2,4 4,0 69 77 
(unta 1 918 1 	518 3,2 8,7 8,9 49,0 53 101 116 622 1,7 4,2 35 56 
Valtio 5874 1731 5,2 4,9 28,0 33,5 132 157 676 1215 2,7 2,4 91 102 
2 758 2 323 0,8 2,7 3,4 17,9 46 147 166 980 0,4 1,3 30 95 
Kuijetuslaji 
Puutavarakulj. 786 2 573 1,7 2,3 14,2 31,4 106 196 928 2 803 0,9 0,9 60 101 
Ma';iatavaran kulj.  3 773 5 332 6,5 9,3 43,4 68,7 124 145 956 1 520 3,2 4,7 65 81 
Kappaletavarakulj. 9 184 6 523 1,8 1,5 6,5 11,9 99 181 337 1 	5711 1,2 1,1 17 154 
Sai(iöajtoliik, 	kulj. 1 614 1 963 2,0 1,5 21,4 18,3 158 217 1 	322 2 160 1,0 0,6 100 129 
Kant it, vaihtolavat, -korit 567 746 4,3 2,8 24,2 22,2 133 228 1 594 2 572 2,5 1,5 108 169 
Lirxi-, kylmä- ja p*tek. 1 	143 632 0,8 1,4 4,7 11,0 112 231 459 2 017 0,5 0,8 90 190 
Jätehuoltokulj. 451 789 2,2 6,0 1,5 20,2 47 113 204 272 1,3 2,9 35 68 
Kurriusaiitokulj. 4 621 778 5,1 7,3 23,9 36,9 83 120 343 696 2,7 3,5 48 60 
Erikoiskulj. 256 195 1,9 1,8 11,7 24,4 89 189 614 1 799 0,6 0,8 41 102 
Sekalaiset kulj. 5 273 3 172 1,6 2,6 6,9 21,9 80 145 410 1 774 0,9 1,4 60 108 
Myyrniilajto 306 88 0,7 1,3 2,2 3,0 135 162 114 310 0,7 0,3 135 148 
Ulknaan ilikerrie 511 1 410 0,8 0,8 3,6 10,4 92 149 404 1 645 0,5 0,4 68 103 
Kokonaispainolankka 
0 - 	6 (XX) 3 488 702 1,2 1,7 0,9 1,6 72 82 36 LiS 0,8 0,9 53 60 
6 001 - 10 (Xl) 3 882 819 1,5 2,1 1,8 3,3 54 70 44 70 1,0 1,4 40 61 
10 (Xii - 12 000 1 940 643 1,4 2,0 5,2 5,3 55 93 134 137 1,0 1,1 45 78 
12 liii - 14 000 2 937 1 324 2,1 2,0 5,1 5,7 71 84 139 178 1,2 1,2 51 68 
14 (Xii - 16 000 5 978 3 566 3,3 3,4 13,6 17,0 99 131 324 418 1,9 1,9 73 101 
16 001 - 19 0(1) 502 146 2,9 0,8 14,9 6,4 56 69 336 252 1,5 0,6 35 41 
19 tIll - 22 000 6 184 6 060 5,2 8,4 31,4 54,0 111 124 611 675 2,6 4,2 69 74 
22 (111 - 26 000 86 62 3,0 1,7 22,3 16,7 114 322 498 3 840 2,4 1,6 85 301 
26 (1)1 - 32 (00 398 1 	131 1,6 1,8 12,1 16,5 173 113 %5 1 430 0,9 1,1 114 134 
32 11)1 - 36 (1)0 117 568 1,7 1,6 26,4 19,0 78 202 552 1 160 1,2 0,9 51 148 
36001 -40000 411 536 1,9 1,5 19,6 19,0 179 189 1 689 1 930 1,1 0,7 128 129 
40001 -42000 1 678 3 192 3,3 1,9 37,0 27,1 233 211 2527 2 644 1,6 0,9 153 130 
42 (1)1 - 944 5 431 3,3 2,1 49,8 34,1 245 273 3 216 Le 365 1,6 1,0 150 190 
Puuttuva tieto ? 20 - - - - - - 
ri 
TAULUKKO 4. KESKIMMRAINEN KUORMANPAINO,  MATKAN PITUUS JA KULJETUSSUORITE PER  MATKA 
Kaikki matkat Kuormatut matkat 
Matkojen  Kuorman Matkan Kuljetus- Tyhjien Matkojen  Kuorman Matkan Kuljetus- 
lkmlvrk paino pituus suorite matkojen lkrn/vrk  paino pituus suorite 
(kg) (km) (tkm) %-osuus (kg) (km) (tkm) 
Koko aineisto 196 330 6 005 36 291 42 113 950 10 323 42 502 
Ajoneuvotyyppi 
KAIP 159 070 4651 23 82 42 92 795 7 964 27 141 
KAPP 5 040 9 649 94 953 36 3 215 15 122 105 1 494 
KAIP 32 220 12 088 89 1 	219 44 17 960 21 668 107 2 189 
Kayttö 
Yksityiset 94 753 4 797 30 162 40 56 579 8 003 35 271 
Ammattimaiset: 
- 	tavaralinjallik.  5 887 10 132 131 1 682 18 4 807 12 409 143 2 059 
- 	LH 	yl. 	til.liik.  72 979 6 855 24 223 47 38 716 12 902 27 419 
- 	LH 	raj. 	til.liik.  11 793 5 515 38 257 41 6 987 9 309 44 433 
* LM myönt. 	til.liik. 10 915 9 102 104 1 	165 37 6 861 14 480 113 1 	853 
Ammattimaiset yht.  101 574 7 131 40 412 44 57 371 12 611 49 730 
Kuljetuksen antaja 
Kauppa 23 627 5 344 70 487 30 16 621 7 597 76 693 
Teollisuus  41 105 7 246 60 645 36 26 466 11 184 67 1 	001 
Rakerinusala 58 156 6 626 19 159 48 30 331 12 687 20 304 
Kunta 21 018 4 413 12 55 46 11 320 8 190 14 103 
Valtio 42 462 5 289 25 143 45 23 384 9 599 30 259 
9 959 5 237 Iii 274 41 5 827 B 943 52 468 
Kuijetuslaji 
Puutavarakulj.  8 405 10 990 70 941 49 4 308 21 391 71 1 	833 
Massatavaran kulj. 77 706 6 858 16 150 47 40 840 13 035 17 286 
Kappaletavarakulj.  33 012 4 335 63 402 27 24 188 5 845 70 549 
Säiliöautoliik. 	kulj. 7 865 9 263 88 818 44 4 376 16 647 96 1 470 
Kontit, 	vaihtolavat,  
-korit 5 200 5 906 47 541 38 3 201 9 600 59 880 
Lämpö-, kylmä- ja 
pakastekulj.  2 589 4 962 106 692 26 1 912 6 718 117 937 
Jötehuoltokulj. 6 344 3 134 17 48 46 3 442 5 776 20 89 
Kunnossapitokulj.  31 953 4 402 15 67 46 17 301 8 122 16 123 
Erikoiskulj.  1 006 7 824 59 503 50 504 15 619 60 1 004 
Sekalaiset kulj.  19 606 5 503 45 396 39 12 038 8 963 55 645 
Myymäläauto  560 1 875 99 111 15 473 2 220 115 132 
Ulkomaan liikenne  2 079 8 074 123 1 209 34 1 365 12 299 132 1 	841 
Kokonaj spa inoluokka  
0 - 	6 QUO 7 018 775 44 23 26 5 177 1 050 44 31 
6 001 	- 	lii 000 9 415 1 178 28 24 28 6 819 1 627 30 33 
10 001 	- 12 000 4 881 2 931 34 71 25 3 656 3 913 38 95 
12 001 	- 14 000 10 702 2 249 30 60 36 6 896 3493 35 93 
14 001 	- 16 000 36 173 4 007 29 95 39 22 171 6 535 36 154 
16 001 	- 	19 (JUU 1 776 5 446 22 116 42 1 026 7 848 23 200 
19 001 - 22 000 88 356 5 946 16 89 47 46 472 11 301 19 169 
22 001 	- 	26 (300 438 6 831 68 638 13 383 7 813 68 730 
26 0(31 	- 32 000 3 237 7 543 82 617 33 2 175 10 929 91 918 
32 001 - 36 000 1 395 9 914 89 760 34 925 14 946 98 1 	145 
36 001 - 40 000 1 988 9 295 88 868 39 1 215 15 210 100 1 420 
40 001 - 42 000 13 581 11 021 78 930 45 7 418 20 110 91 1 702 
42 001 	- 17 109 13 654 100 1 	556 45 9 492 24 587 123 2 803 
Puuttuva tieto  248 - - - - 124 - - - 
Tavararhmä  
Tyhjä 82 400 - 26 - - - - - 
Sora 44 456 12 266 13 183 - 44 456 12 266 13 183 
Puuraaka-aine  4 553 19 133 57 1 	512 - 4 553 19 133 57 1 	512 
Metsäteoll.tuotteet  5 272 11 968 93 1 	332 - 5 212 11 968 93 1 	332 
Maatal.tuotteet  2 502 12 464 93 1 048 - 2 502 12 464 93 1 048 
Elirtar.teoll.tuott. 8 647 6 562 87 771 - 8 647 6 562 87 771 
Pojttoaineet 2 951 21 964 94 1 	710 - 2 951 21 984 94 1 	710 
Rak.ain. 	ja -tuott.  13 376 10 193 38 491 - 13 376 10 193 38 491 
Kemian teoll.tucitt.  1 957 1U 681 87 1 209 - 1 957 10 681 87 1 	209 
Met alliteoll.tuott.  4 975 7 476 63 721 - 4 975 7 476 63 721 
Tekstiijitecjll.tuott. 919 2 641 50 156 - 919 2 641 50 156 
Muovi- ja kumit.tuott.  691 4 855 84 530 - 691 4 855 84 530 
Jätteet 6 292 6 371 18 88 - 6 292 6 371 18 88 
Sekalaiset  9 552 5 636 69 576 - 9 552 5 636 69 576 
Muut 7 783 4 355 43 221 - 7 783 4 355 43 221 
LIIKENNEMINISTERIÖ 
	 TAVARANKULJETUST I LASTO 
Tieliikenne 	LUTE 
Tie- ja vesirakennushallitus 
 PL 33, 00521 Helsinki 52 
 Puh.  90-154 2148/Parkko 
KUORMA-AUTON KÄYTTÖ LIIKENTEESSÄ 
Vierelselle tarralle on painettu autonne: 
F(eklsterirnerO 	 juokseva n:o 
Auton oerkxi ja malli 
Auton kantavuus ja kokonaispaino 
Yks./an. -koodi, käyttdonottovuosl, läani 
Ejells mainittu kuorma -auto on tutkimuspäivä-
r.a (rasti ruutuun) 
R I Vas:aaan hallinnassa  2 	yyty tal poistettu pysyvästi käytöstä 
 Jos edella  mainittu kuorma -auto on myyty ta  
poIstettu pysyva.stl kaytostä, teidan el tar-
vitse vastata muihin kysymyksiin, vaan palaut-
taaa lo-ake sellaisenaan oheisessa cuoressa. 
 Kl  I tos. 
2  JOs ciorma -autolla ei tutklmuspäivar ajettu 
lainkaan, rLtth mikä oli tarkein syy (rasti 
ruutuun) 
I Auto korjauksessa tal iluollossa 
 2  Työtilaisuuksien puute  
5  Kuljettajan loma tai sairaus tins. 
Vilkonloppu tal muu vapaapäivä 
5 Auto tilapäisesti pois reklzterlstä  
6 Auto ulkomailla 
7 Muu syy 
Vaikka autolla ei olisi ajettu lainkaan tutki-
muspälva.na, niin täyttakaä lomakkeen etuslvu 
 ja patauttakaa lomake. )(iltos. 
'cr.er.ako päivana teillä oli viime viikolla 
Yhteensä 	 paivanä 
Kuorta-uton tyyppi (rasti ruutuun)  
1 PeravaunUton  kuorma -auto 
2 PuollperavaunUYhdtstelrä 
3  raysperavaunuyhdistelmä  
7  Valit.aa 	'.en tilt tjstä : r:a-autoert :''o.- 
laoi tukse ta kuorma - aÅt3.I- e vastaava numer 
uo -'u: tjypPIn -ero 
8  Käytättekö kuorma.-autoanne (rasti ruutuun)  
H l'z'ksityisessa liikenteessa 2 Lirialiikenneluvan mukaisessa tavaralin-
jallikenteessä 
) Tilausliikenteessä  
Da L.ä.anirthallltuksen myöntä..mä ylelner. 
ti lauslilkerinelupa 
Db Laiänirthallituksen myöntäinä rajoi- 
tettu tilauslilkennelupa  
Dc Liikenneministeriön myöntää tt-
lausliikennelupa 
10  Kuorma-autonne tehtäviä parhaiten kuvaava kul-
jetuslaji (rasti ruutuun, vaIn 1 rasti) 
H
IH
lPuutavaraku1etkset 
2 Massatavaran ku1etukset (kuormataan ali - 
losta, kauhakuoraajalla tms.) 
 Kappaletavarakuletukset 
4 Saittoautoiiikenteen kuletukset 
5  Kontlt, vaihtolavat, vaihtokorit 
6 Laipö-. kylma- a pakastekuljetukset 
7 Jatehuoltokuljetkset 
8 KunnossapitokulJetukset 
Erio1siuvanvaraIset ylisuuret kuijetuk-
set o Sekalai.sta 
11 1yyralaauto 
11 Mikä toinlala on kuorma-autonne tärkein kulje- 
tusten antaja (rasti ruutuun, vaIn 1 rastI) 
I iKauppa 2 Teollisuus 3 Rakennusala  k  Kunta 5 Valtio 6 uu Kuorma-auton kantavuus kg  Kuorma-auton kokonalspalnokg 
9 Käytätteko kuorna-autoanne (rasti ruutuun) 
I 	1 Pelkästaän kotlaan I 2 Kotimaan ja ulkomaan liikenteessä  
L ) Pelkästsän ulkcmaan liikenteessä  
6  Kuorma-auton ja perävaunun 
yhteinen kantavuus 	 -- kg 
Kuorma-auton ja perävauflun 
yhteinen kokonaispaino kg 
Th 	kysymys koskee  vain peräv&unulllSla 
kucrma- auto ja. 
12  ;istataa tähän kysymykseen vain, jos mainit-
tu kuorma -auto oil hallinnassanne koko viire 
 vuoden aJan. 
Montako kilometriä mainitulla kuorma-autolla 
ajettiin viIme vuoden aikana? 
noin 	------- fl• 
TÄYTTÖOHJEITA  
Kaikki ne matkat, Jotka ajetaan tutkiiuspäivänä erki-
t.aan ajopälväkirjaan, myzis tyhjänaajot.  
I 4ILLOIN AJOPAIVKIJAA PIDETÄÄN? 
AJopäiväkirjaa pidetäan tutkimuspälvänä aloltetuista 
matkolsta. 
- JCS kuorma -auto on tutkizuspalvana klo 00.00 edelli-
sen pätvari puolella aloitetulla matkalla, niin aloit-
takaa paiväkirja seuraavasta matkasta. 
- Jos kuorma -auto on tutklrnuspälvänä klo 2k.00 vielä 
matkalla, niin täyttakäa ajopaiväkirjaa kunnes tamä 
matka paattyy  
I KI1 TE}IAN J03 VALTAKUNNAN RAJA YLITETÄAN? 
Ajoja vieraan valtion alueella ei kirjata ajopäiväkir
-jaan.  
I  MAD(OJA OVAT: 
Matka kuormattuna lastauspaikalta purkamispalkalle. Jos 
lastauksia ja/tai purkamisia on useita tarkoitetaan mat-
kalla kuijetusta enslmmaiselta lastauspalkalta viimei
-ache lastaus-/purkanlspaikalle  
MATKA ILMAN KUORMAA, TS. TYHJAN4AJO ON AINA ERIL-
LINEN MATKA JA MERKITAÄN OMALLE RIVILLEEN 
SAFIAKE 2: 	Samanlaiset matkat  
Jos kuorma-autolla ajetaan kaksi tai useampia samanlai-
sia matkoja samojen läht- ja maaräpaikkojen välillä, 
ei näitä samanlaisia matkoja tarvitse merkitä cmllle 
rivetlleen aJopälväkirJaan. Riittää kun yksi menomatka 
 ja  yksi paluuinatka asiaankuuluvine tietoineen merkitaan 
lomakkeelle ja sarakkeessa 2 iLmoitetaan saxsanlalsten 
memo- Ja paluumatkojen intärä. 
SARAKE 14: 	Lähtd- ja siakräpalkan numero 
Läht3- ja rtiääräpalkan numero lkytyy sarakkeen 4 yläpuo-
lella olevasta nuolen osoittaxnasta luokittelusta. Vaih-
tcehdot 1-15  kuvaavat palkkaa mistä matka kuorma-autolla 
alkaa j& mihin se päättyy. 
SARAKE 5: Matkan luonne 
Slirtokuijetus: Jos lastauksia ja purkamisia on vain 
ks1, taroitetaan matkalla kuijetusta lastauspaikalta 
purkanispalkalle. 
tai keräi1ykuljetu: Jos' lastaukais Ja/tai 
pur.aisla on useita tarkoitetaan matkalla kuljetusta 
ensirr.a1seltä lastauspaikalta viimeiselle lastaus -/pur-
kamispaikahle. 
Tyhjräaj: Ajo ilman kuormaa.  
O TYHJÄ 
10 SOFIA, HI EKKA YM • MAA -Al NEKSET 
20 PUUFIAAKA -AINEET 
21 Tukki- Ja kuitupuu  
22 Hake, puru, Jätepuu 
30 METSTE0LLI SISUSTUOTTEET 
31 Mekaanisen mets teoil. tuotteet 
32 PaperiteollIsuuden tuotteet 
3)  Palnotuotteet 
140 MAA TALOUSTUOT1'EET 
kl Vilja 
142 Irtomaito 
14) Muut maataloustuotteet  
50 ELI NTARVIKETEOLLI SUU SJ0EET 
51 Viljatuotteet 
52 Meljerituotteet 
5)  Juomat 
514 Teolllset rehut 
55  Muut eliritarviketeoll. tuotteet  
60 POLTI'OAINEE? 
61 Nestemälset polttoaineet, ly 
62 Kivlhilli, koksi 
6) Turve, halot 
70 RAKENNUSAINEET JA RAKENNUS'llJOTTEET 
71 Sementti, kalkki 
72 Betonl 
73 Rakennuseletnentlt, tulet 
74 Rakennuseristeet 
75 Alrltti, ljysora 
76 Muut rakennusteollisuustuotteet  
80 KEMIAN TEOLLISUUDEN TUOTTEET 
81 Lannoitteet 
2 Nestemalset tuotteet 
8) Kaasut 
Bk Muut kemian teollisuuden raaka- 
aineet ja tuotteet 
90  METALLI TEOLLI SUU STUOTTE ET 
91 Malmlt ja rikasteet 
92 Raudat, teräkset, muut metallit 
93  Koneet, autot, laitteet 
94 Muut metalliteollisuuden raaka- 
aineet 
100 TEKSTI I LI TEOLLI SUUSTUOTTEET 
SAFIAKE 6: 	Tavaralajl 	 110 MUOVI- JA KUMITEOLLISUIJS'IUOTTEET 
Jos kuormassa on useita tavaralajeja, niin Ilmoittakaa 
se tavaralaji, joka painaa eniten. Jos kuormaa ei ole 	120 JÄTTEET 
kirjoittakaa: Tyhjä. 
130  SEKALAINEN KAPPALETAVARA 
SARAKE 7: 	Kuorman paino 
Kirjoittakaa kuorma-auton Ja perävaunun (jos on) kuor- 	1140 MUUT TAVARAT 
mien yhteispaino. Jos kuorman paino vaihtelee (keräily-
ja/tai jaxelukulJetu3), kirjoittakaa kuorman paino suu-
rIr1llaan. Jos ette tiedÄ tarkasti kuorman painoa, 
niin arvioikaa se. Jos kuormaa ei ole kirjoittakaa: 
'0 kg". 
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AJOPAI VÄKI RJA 
Tieliikenne  
1 Astgito. ktltIlOu5  
2 Vahittaisk 	pa tai sen varasto 
3 Tukkj uopa tel sen varasto 
4 Teottiutjs tai sen varasto 
5 Rakennustyoca,. muu tyoaaa 
6 Maatalous, metsA. soranotto  
7 Kaatopaikka 
Toim,to. virasto 
9 Korjaaso. eju palvetutiike  
10 Iavara-asema. posti 
11 Rautatirasema  
12 LentoeSesa 
13 Satama 
14 Vattakonrian raja ytitetaan 
15 Muu, mika 
IATKAMITTARIN KM—LUKEMA 
 TUTKIMUSPAIV4N  
ALUSSA 
LOPUSSA 
Teman- Kuota LaPito- Tavaran rimi Onko 
paikan para- 
Pva matko - K' 	kyla •ikA kaupuogirosa. ja Matkan tuonne Katso 	tavarata)r, Kuorman lhden VaLnU 
eri vaan 	ktj 	tai 	kaupu'iki. maata- ks. 	vier. 	Sivu numero 	iereise1tä paino rsatkan eu- 
kuma.ara Thianiaaio 	on 	itsenainien matka, parken (Rasti 	ruututri) sivulta 	tai 	kirjoi- (kii) pituus kina 
»kpl) joka 	ilmoitetaan 	omalla 	rivitta. numero ta 	tavaraafl (km) 
2 3 4 5 6 7 8 9 
Siirtokuljetus M0 ______ 
MISTA 2[J  xvráily- 	ja/tai 
1 
jakelukuijet u s 
3[J Tyhjänâ ajo 2 [Jon 
MIHIN 
1EJ Siirtokuljetus N:o 
- 
MISTA 2LJ KerAity- 	ja/tai 
jakelukuijetus 
3[J Tyfij ana ajo - 2 [Jon 
MIHIN 
i[J Siirtokuljetus 
1 	ei 
MISTA 2[J Keráit'- 	ja/tai -- 
jakeLuk..sietJs 
3L11  Tyhjäriã ajo 2 [Joi MINIM 
1[J Siirtokuljetus P4:0 
iflei 
MISTA 2[J Kerity- 	ja/tai — 
jaketukutjetus 
— 
31 	Tyhj än 	ajo .-- 2 Do MIHIN 
- 
lU 	Siirtokuljetus 
1 	ei MISTA 2J Keräily- ja/tai 
jakelukul jet us 
3D  Tyhjänä ajo 2 Dor MIHIN 
iUJ Siirtokuljetus P4:0 ______ 
N,STA 2[J Keräily- ja/tai 
jaketukuljetus - 
3E 	Tyhjän 	ajo 2 00r MIHIN 
1 0  Siirtokuljets P4:o _______ i—i 
MISTA 2J Keräily- 	jC/'3 
- - jaketukut jet is 
3[J Tyhjnã a)O 2 0 3i 
MIHIN 
i[JSiirtokutje..  N:o 
MISTA z[J Keräily- ja" 
____ 
iDe, 
•------------ jakelukutje: - 
3E111 	TyhjJnià 	ajo 20 
MIHIN 
1[J 	Slirtokutjetus 
MISTA 2[J Kerity- 	ja/tai 
______ 
iDer 
jakelukuljetus 
_J 	yfl;anJ ajo - 
- - 
AJOPAIVAKIRJA 
Tieliikenne  
1 Asijito, kotit(ouS 
2 V 	tt ska ca tai sen varasto 
3 Tu ukapa tai sen varasto 
 1  TeolLisuus tai sen varasto 
5 Rakerwiustyornaa. uu tyô.aa 
6 MaataLous. metsi. soranotto 
7 Kaatopaikka 
8 Toisisto, virasto 
9 Korjaamo. muu patv,LuLIike 
10 Tavara-asema, posti 
11 Rautaticasema  
12 Ler,tOasema 
13 Satama 
14 VattakLa-inan raja ytitetAAn 
15 Muu. mika----------------- 
Pvr 
Saman- 
1astm 
matko- 
 eri  tu- 
 Lj,iaara 
(kol) 
tIla 
Ei 	kylA rikA 	kaupixigirioso.  
saari (Lita tai 	kax)sik'. 
TyPjAr$sjO or 	itsenuirsen matka. 
joka 	iLitetsan osalta 	rivitta. 
LIhtO- 
 paikan 
ja 
aa3ra- 
 paikan 
ncero 
Matkan Luonne 
ks. 	vier. 	sivu 
(Rasti 	ruutusi> 
Tavaran nimi 
K&tso tavaralö)in 
nero viertiseltA 
sivulta tai kirjoi- 
ta 	tavaralaji 
kXrman 
paino 
(ks) 
Thderi 
matkan 
pituus 
(km) 
vaslu 
mu - 
k..ra 
2 3 5 6 7 8 9 
MISTA 
SirtokuijetuS 
20  keräily- ja/tai 
10" 
____________  
jakelukuljetus 
3L1  TyPijArA ajo 
MIHIN 
MISTA 
1 	Siirtokuljetus 
2LJ kräity- ja/tai 
M:O ______  
jakelukutjetus 
3J TyPijinA ajo ______________ 2r:Jcr 
MIHIN 
MISTA 
it 	SiirtokutjtuS 
2 	KerAity 	ja/tai ______ 
1 
ak et ukulj et us 
31: 	TyPijAnA ______________ 200i 
MINIM 
MISTA 
1 	Siirtokuljetus 
2LJ  keräily- ja/tai 
I  Je 
--_________________  
jakaLukuljetut 
3[J 	TyPijAriA ajo 2001 
MIHIN 
MISTA 
iLJ Sirtoku(jetu% 
20  Keräily- ja/tai ______ 
iDe 
MIHIN 
jaketukuljetus  
30  Tyhjänä ajo 
MISTA 
IEJ 	Siirtokutjetus 
2fl Keråity- ja/ta 
______ 
--
- 1 	ei 
jakelukuljetus 
- MINIM 
3 	TyPAnA ajo 21Jo 
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